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Acute apical ballooning syndrome 140
Acute cardiovascular disease 334
Acute coronary syndromes 164, 317, 334, 394, 458, 485
Acute hyperglycemia 272, 429
Acute myocardial infarction 36, 58, 65, 76, 80, 196, 231, 
278, 322, 339, 429, 432 
Adenosine 288, 289
Adiponectin 65, 219
Adipose tissue 155
Adrenal insufficiency 306
Aging 355
Ampulla cardiomyopathy 140
Angina 183
Angina pectoris 219, 388, 467
Angiogenesis 155
Angiograhic late loss 396
Angiography 322, 499
Angioplasty 71, 322, 402
Angioscopy 153, 311
Angiotensin-converting enzyme inhibitor 72
Anorexia nervosa 480
Antiarrhythmia agents 136
Antiarrhythmic drug 86
Anticholinergic action 86
Anticoagulant 297
Antioxidants 416
Anti-platelet drugs 485
Aortic diseases 128, 304
Aortic regurgitation 148
Aortic valve 240
Aortoesophageal fistula 466
Apoptosis 409
Arrhythmia 410
Arterial baroreflex sensitivity 171
Arteriosclerosis 359
Aspiration 503
Assisted circulation 301, 490
Atherosclerosis 79, 409
Atorvastatin 341
Atrial fibrillation 35, 297, 402, 425
Atrial flutter 139
Atrial intramural hematoma 144
Atrial septal defect 368
Atrium 257
Autoimmune polyendocrine syndrome II 306
Bare-metal stent 108
Benidipine 10
Beta-blocker 72
Biomarkers 20, 179
Bioprosthesis 240
BNP 58, 374
Bosentan 374
Brain 402
Brain natriuretic peptide 65
B-type natriuretic peptide 20
Bundle branch re-entry 463
Ca2 handling 1
CABG 86
Cardiac amyloidosis 162
Cardiac catheterization/intervention 86
Cardiac function 29, 45, 58, 402
Cardiac metastasis 447
Cardiac rehabilitation 273, 381
Cardiac remodeling 65
Cardiac resynchronization therapy with defibrillator 139
Cardiac sympathetic activity 262
Cardiac tamponade 447
Cardiac time interval 437
Cardiac troponin 20
Cardiac volume 257
Cardiogenic shock 480
Cardiomegaly 326
Cardiomyopathies 301, 311
Cardiomyopathy 53, 72
Cardiopulmonary baroreflex sensitivity 171
Cardiopulmonary resuscitation 311
Cardiothoracic ratio 29
Cardiovascular surgical procedures 282
Carotid arteries 394
Catheter ablation 134, 463
Chemokine 155
Chronic fatigue syndrome 29
Chronic heart failure 179, 248
Chronic kidney disease 21, 232, 359
Chronic total occlusion of superficial femoral artery 417
Cibenzoline 35, 86
Cilnidipine 262
Circadian pattern 164
Coaptation index 94
Coil embolization 467
Coil occlusion 208
Coincidence detection 265
Complete atrioventricular block 453
Complications 128, 150, 330
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Computed tomography 128, 150, 257
Concentric hypertrophy 101
Congenital heart disease 410
Connective-tissue disorder 458
Contrast echocardiography 494
Contrast medium 214
Contrast volume 192
Contrast-induced nephropathy 192, 214
Coronary aneurysm 115, 15
Coronary anomaly 322, 335
Coronary artery 441
Coronary artery aneurysm 293
Coronary artery bypass grafting 381
Coronary artery bypass surgery 282
Coronary artery disease 21, 43, 71, 93, 108, 128, 232, 
255, 311, 409, 470, 499
Coronary artery fistulae 317
Coronary artery lesion 349
Coronary artery spasm 452, 512
Coronary circulation 467
Coronary perforation 115
Coronary restenosis 422
Corrected TIMI frame count 272
Cough syncope 300
C-reactive protein 127, 381, 388
CRP 317
CT imaging 466
Cystatin C 359
Cytochrome P-450 368
Cytokines 409, 317
3D echocardiography 94
D-dimer 334
Depolarization 460
Diabetes 59
Diabetes mellitus 8, 21, 52, 171, 341, 402
Diabetic retinopathy 86
Diastolic dysfunction 199
Diastolic function 188, 262, 347
Diastolic heart failure 437
Dilated 301
Dilated cardiomyopathy 66
3-Dimensional computed tomography 115
2-Dimensional speckle tracking echocardiography 188
DNase I 196
Donepezil 507
Doppler 347
Doppler ultrasound 199, 402
Drug-eluting stents 80, 108, 238, 396, 402
Duchenne muscular dystrophy 72
Dyspnea 117
Eccentric hypertrophy 101
Echocardiography 45, 162, 339, 347, 402
Eicosapentaenoic acid 368
Electrical cardioversion 35
Electrical remodeling 35
Electrocardiography 136, 386
Endomyocardial disease 162
Endothelial cells 368
Endothelial dysfunction 226
Endothelin-1 374
Endothelin antagonists 374
Endothelium 183, 375
Epidemiology 231
Essential thrombocythemia 485
Estimated glomerular filtration rate 232
Evidence 171
Evidence-based medicine 171
Exercise 8, 248
Exercise tolerance 273, 381
Fabry disease 139
FDG 265
Fistula 467
Fluoroscopy time 368
Follow-up studies 28
Fontan procedure 410
Foramen ovale 368
Fracture 422
Free radicals 416
Free-floating ball thrombus 297
Functional mitral regurgitation 94
Gastroesophageal reflux disease 300
Glomerular filtration rate 214
Glucose 8
Goose-Neck snare catheter 453
Guglielmi detachable coils 317
Health-related quality of life 117
Heart defect echocardiography 494
Heart disease 117
Heart failure 1, 20, 53, 72, 79, 117, 214, 221, 301, 341, 452 
Heart rate 441
Heart rate recovery 248
Heart valve 240
Hemodynamics 347
HMG-CoA reductase inhibitor 76
Homocysteine 21
hs-CRP 317
Hydroxyurea 485
Hypertension 79, 262
Hypertrophic cardiomyopathy 139
Hypoglycemia 306, 480
Hypothyroidism 306
Hypoxia 79, 494
Image quality 441
Immunoglobulin 45
Infant 208
Infarct size 102
Infectious inflammation 127
Infective endocarditis 146
Inflammation 153, 183, 375
Inflammatory biomarkers 317
Insulin resistance 219
Interleukin-6 127
International normalized ratio 355
Interventional cardiology 128, 467
Intraoperative monitoring 282
Intravascular ultrasound 36, 278
Intravenous amiodarone 460
Intravenous drug user 146
Intravenous immunoglobulin treatment 15
Ischemia 155
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Ischemic cardiomyopathy 432
Ischemic heart disease 359
Isovolumetric contraction time 437
Japan 355, 452
Japanese 355
Japanese acute coronary syndrome study (JACSS) 1
Kawasaki disease 15, 45, 226, 293, 349
Kidney 199
Large coronary artery 108
Late potential 460
LDL 108
Left atrial volume index 127
Left atrium 297
Left main trunk 43
Left ventricular diastolic collapse 447
Left ventricular diastolic function 52
Left ventricular function 432
Left ventricular mass index 101
Left ventricular remodeling 196
Left ventricular systolic function 289
Linear shadow 349
Lipoproteins 108
Long-term survival 10
Lung abscess 146
Lung uptake of radiotracer 43
LV dysfunction 240
Mechanical 240
Mediastinal mass 326
Metabolic syndrome 381, 394
Mitral annular velocity 188
Mitral stenosis 204
Mitral valuloplasty 144
Mitral valve stenosis 28
Monocyte chemoattractant protein-1 416
Monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1) 66
MPV 204
MRSA 146
Multidetector row computed tomography 339, 441
Multi-organ failure 475
Muscarinic receptor 86
Muscle strength 273
Myocardial infarction 1, 171, 265, 386, 416, 499, 503, 512
Myocardial perfusion imaging 43
Myocardial scintigraphy 121, 140
Myocardial stunning 121
Myocarditis 475, 490
Myoglobin 20
Myotonic dystrophy 463
Natriuretic peptides 221, 402
Neointimal formation 153
Neurological remodeling 134
Nitric oxide 102
Non-Hodgkin lymphoma 447
Non-target lesion revascularization 388
Non-valvular AF 127
No-reflow phenomenon 205
North Indian children 226
Optical coherence tomography 311
Osteomyelitis 148
Ostial coronary artery atresia 335
Other 311
Pacemaker implantation 150
Paclitaxel-eluting stents 80
Paradoxical embolism 503
Paroxysmal atrial fibrillation 86
Patent foramen ovale 503
Pathology 330
Pathophysiology 499
PCD 265
PDA 208
Percutaneous cardiopulmonary support 480
Percutaneous closure 368
Percutaneous coronary intervention 21, 115, 205, 214
Percutaneous peripheral intervention 417
Pericarditis 330
Peroxisome proliferator-activated receptor  368
PET 265
Pilsicainide 35
Pioglitazone 52
Plaque 36, 278
Plaque composition 59
Platelet 71
Platelet inhibitors 470
Polycythemia vera 307
Polymorphism 66
PQ interval 441
Pravastatin 192
Pre-procedure serum creatinine 192
Prevention 171, 231
Progenitor cells 155
Prognosis 93, 179, 214, 232, 422
Proton pump inhibitor 300
Psychosocial factors 248
PT-INR 355
Pulmonary arterial hypertension 374
Pulmonary edema 475
Pulmonary embolism 307
QT prolongation 507
Radiation exposure 368
Radionuclide imaging 93, 262
Rapid measurement 334
Rehabilitation 8
Relative wall thickness 101
Remodeling 221, 278
Renal dysfunction 59
Reperfusion 289, 386, 416
Replacement 240
Repolarization 460
Restenosis 375
Re-treatment 15
Retrospective study 1
Rhabdomyolysis 475
Risk factors 66, 231
Risk stratification 179
Ryanodine receptor 1
Salmonella typhi 475
Sarcoplasmic reticulum 1
Screening 334
Screw-in lead 150
Secondary prevention 76
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Self-expandable nitinol stent 417
Shock 490
Silorimus-eluting stent 115
Simvastatin 102
Single-photon emission computed tomography 43
Sirolimus-eluting stents 80, 153, 396
Sleep disordered breathing 164
Slow filling (mid-diastolic) phase reconstruction 441
Small heart syndrome 29
Smoking cessation 219
Sorafenib 512
Spasm provocation test 452
Spontaneous coronary artery dissection 458
ST elevation 288
ST segments 386
Stainless steel stent 417
Statin 58
STEMI 272
Stent fracture 396
Stent migration 453
Stent retrieve 453
Stents 36, 311, 375, 422, 470 
Steroid pulse therapy 15
Stress 53
Stress echocardiography 255
Stroke 304, 425
ST-segment elevation myocardial infarction 205
Stunned myocardium 432
Subepicardial aneurysm 339
Surgery 86
Surrogate marker 221
Sympathetic nerve 53
Sympathetic nerve activity 171
Systolic function 347, 437
Tachycardia-induced cardiomyopathy 121, 134
Takayasu’s arteritis 148
Takotsubo cardiomyopathy 306
Takotsubo cardiomyopathy 306
Tamponade 466
Tei index 240
Therapy 422
Thermal therapy 301
Thiazolidinediones 402
Thickened intima 349
Thienopyridine 238
Thrombectomy 429
Thromboembolism 204, 304
Thrombosis 238, 307, 470, 490
Thrombus 466
Thymolipoma 326
Tissue Doppler 45
Tl 265
Toll-like receptor 2 127
Torsades de Pointes 507
Transcatheter embolization 317
Transesophageal echocardiography 282, 425, 447
Transplantation 301
Transthoracic 402
Treatment 301
Troponin 221
Two-dimensional echocardiography 349
Type III collagen 52
Vagal type 86
Valve disease 240
Valvular heart disease 273
Valvuloplasty 28
Variant Takotsubo 140
Vascular Ehlers-Danlos syndrome 458
Vascular remodeling 394
Vasculitis 15
Vasospasm 288
Vasospastic angina 10
Venous stent 453
Ventricular aneurysm 121
Ventricular fibrillation 311
Ventricular function 136, 255
Ventricular remodeling 134
Ventricular tachycardia 134, 139, 463
VH-IVUS 59
Virtual histology intravascular ultrasound 205
Waon therapy 214
Warfarin 355
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